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IG A ZG A TÓ : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 192. Telefon szám 545. A)  bérlet 35. sz.
Debreczen, 1914 február 3-án, kedden:
f
O perette 3 felvonásban. í r tá k  ; B ram m er Gyula és G rünwald Alfréd. F o rd íto tta  : H arsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté : L ehár Ferencz
Pablo de C avaletti, v icom t — — — 
Elvira, a felesége — — — — —
Don Gil di Tennorio — — — —
Columbus de Serran tis, m arki — —
Carmen, a  leánya — — — — —
D ’ E strada  báró, a jach t-clubb  elnöke 
E rnesto de la Rosa — — — —
Diego de P add illa  — — — — — .
Mind a 3 felvonás San-Sebastian spanyol
Személy ele :
-  Oláh Gyula ff K artrew szki Szergiusz — — — — — K assay K ároly
-  B orbély Lili ff Gigi F leuron — — — — — — — H. Serfőzi E tel
-  Szalay G yula ff Miguel, inas — — — — — — — A rdai Á rpád
-  R ónai Im re ■  Therese, szobaleány— — — — — — R . U tassi Bella
-  N agy A ranka ff M anolita — — — — — — — — Mucsy A nna
-  V ándory Géza ff Mara — — — — — — — — — P ayer M argit
-  K orm os Ferenc ff Fiorella — — — — — — — — M. Balogh Leontin
-  M adas Is tván  ff P ep ita  —  —  — — — — — — Jáv o r Gizi
fürdőhelyen tö rtén ik . A m ásodik felvonás nehány nappal az első u tán , a II I . nehány nappal
a Il- ik  u tán , m anapság.
TLTV-j 7  T7-A  -y-aQ J r  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti 
c t J .  c t l L  • kispáholy 11 K 20 fillér. II . em eleti páholy 7 K  70 fillér. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 f. Támlásszék 
V I I I—X II. sor 2 K  60 f. Tám lásszék X I I I—X V II.sor 2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fillér. E rkély  II . sor 1 K  26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló-és 'katona-jegy 62 fillér. K arzat-jegy  I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek u tán  szám ított fillérek az Orszá­
gos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét
ZElőacLás kezdete '7\  órakor.
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9— 12-ig és d. u. 3— 5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor.
Uptfj rn jicn p  ■ Csütörtökön: C) 35. sz. Doktor ur (vígjáték). Pénteken: A)  36. sz. K ét árva  
flU ll IMUoUI . (romantikU8 dráma). Szombaton: B) 36. sz. Valeni nász (színmű).
Rendkívüli előkészületen: Pygmalion. Bernhard Shaw vig- 
— játéka. Kis Király Kálmán Imre legújabb operettje- —
A  BÉRLET MÁSODIK RÉSZLETÉT, akik m égnem fizették be,felkéretnek, hogy 
ezt Jt»lt» W F  M A .  n  rendezni szíveskedjenek, nehogy
ennek elm ulasztása m iatt zavarok áljának elő.
Folyó szám 193. Holnap, 1914 február 4-én, szerdán: B) bérlet 35. sz.
Dalmű,
helyrajzi szám : Ms Szín 1914
